Editorial by ,
En transit traite d'une maniere concrete de l'espoce public contemporoin : l'espoce des structures de tronsport, des terminoux, des systemes de correspondonce, 
des gores ; tous troversés por des esco liers méconiques, des fingers, des tunnels, de vostes salles des pos perdus ou des individus fo isont escale, inévitoblement 
de possoge entre un lieu et un outre, se croisent, tres occupés, et se déplocent sons orret. Cet espoce « interl ude » se définit por le mouvement et non por lo 
permonence. 11 s'ogit done d'une sorte d'espoce insoisissoble et glissont, qui suscite des interrogotions quont o lo possibilité d'etre localisé. Ses limites ne répondent 
pos o une distribution conventionnelle explicable en termes de proximité; elles sont plutót définies par les concepts de possibilité d'acces et de rapidité, qui 
n'impliquent pos, nécessairement, de grandes distances. C'est pour cela que des continuités temporelles intéressantes sont mises en place entre des paree/les 
hermétiques distantes, des liens qui posent les bases du dessin de cortes répondant o des criteres a-géagrophiques, super-géogrophiques, ou, mieux encare, de 
géographie temporisée, rythmée por un mouvement sélectif. C'est une mappemonde couverte de fleches multiples renvoyant d'une capitale o une autre, d'un 
continent o un autre ; e' est une corte routiere touristique, un plan de métro, réduction na·ive d' une métropole o son rythme syncopé souterroin. Ces exercices 
d' abstraction, oinsi que d' autres, redessinent des territoires bidimensionnels a u dos desquels sont onnoncées, invoriablement, les principales propositions et 
attractions locales. 
11 existe par oilleurs, comme 1' offi rme More Augé, une paren té entre divers lieux de circulation, de communication et de consommation : des gores ressemblant 
o des galeries commerciales, des hótels ne se différenciant guere d'immeu bles de bureoux, des aéroports devenant des centres de congres. L' uniformiso tion 
habituelle de ce type d' espaces, 1' éliminotion des références immédiotes et leur prolifé rotion répétitive indépendamment de leur situation, construit un continuum 
spatial qui s'étend sur toute la planete. Augé a développé la notion de non-/ieu pour définir ce type d'espaces privés des caroctéristiques propres du lieu (identité, 
relotion, histoire), et dans lesquels l'espoce public ne peut exister qu'au prix de son adultération. Ces espaces de tronsit sont aussi por excellence les espaces dans 
lesquels apparoissent plus souvent le désir différé, la fui te et la réclame, sous fo rme d' affiches lumineuses, d'images publicitaires, qui nous transporten! toujours 
idéolement ai lleurs, un ailleurs présenté comme un poradis lointa in non contaminé. Références o d'autres lieux, d'une port, et références réduites o des indica-
teurs stricts et des icones abstroits, de 1' autre ; es paces tatoués d'images incitant o partir. L' architecture comme épisode, comme lieu de passoge, ossociée o une 
condition fugoce de 1' es pace peut etre, cependont, conteneur d' expériences, codre pour la détention, pour la fixotion, pour lo greffe de subjectivités qui modifie nt 
l'espoce en le troversont, pour le récit ou lo protestotion, pour une écriture lente, pour la production de lieu ou moyen d'une protique spécifique. Le phénomene 
de substitution de 1' espoce public por 1' es pace obstroit des gores et des oéroports est oinsi interrompu de maniere intermittente par 1' expérience subjective et por 
le projet, qui peuvent produire du lieu dans le contexte de ce cadre conceptuel ou physique, o la fo is fluide et diffus, qui trouble les distances. 
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En trónsit parlo d'uno formo concreto de l' espoi públic co ntemporoni: l' espoi deis sislemes de lronsport, les terminols, els centres d'inlerconvi modal, 
les eslocions; espois trovessols per escales mecilniques, fingers o possorel·les, túnels, extenses soles de possos perduts en les quols es produeix un 
desplo~omenl incessonl i un entrecreuomenl agito! d'individus que Ion escolo, que es traben de pos, inevitoblemenl, entre un lloc i un oltre. Aquesto 
meno d'espoi interludi es defineix pel movimenl i no pos perlo permonimcio. Es trocla, dones, d'uno formo d'espoi esmunyedisso i difícil de fixor, que 
suscito incógniles enlorn de lo possibilitol de ser localitzot. Els límils d' oquests espois no res ponen o uno dislribució convencional explicable en termes 
de proximilol. Més oviol es defineixen o partir deis conceples d' occés i de ropideso, que es poden donar en realito! salva n! grons distancies. 
S'estobleixen, omb aquesto finolitol, conlinu·ilols temporols i d'inleres entre poreef.fes hermeliques dislonls, lligoms que estobleixen les bases per 
al dibuix de mopes que responen o uns crileris ogeogrilfics, supergeogrilfics, o millar de geografía temporolitzodo, pautado per un moviment selectiu . 
Un mapamundi omb fletxes múltiples que remeten d' uno copitol o uno oltro, d' un conlinent o un oltre; un mapa lurístic de correteres, un plonol 
del metro com o reducció noH d'uno metrópolis al seu ritme subterroni sincopal; oquests i oltres exercicis d'obstrocció redibu ixen uns territoris 
bidimensionols en el revers deis quols invorioblement s' anuncien les principols ofertes i otroccions locols. 
Hi ha per oltro bando, com afirmo More Augé, un porentiu entre determinots llocs de circuloció, comunicoció i consum: estocions que semblen goleries 
comerciols, hotels que no es distingeixen d'edificis d'olicines, oeroports que són centres de congressos. lo uniformitzoció habitual d'oqueslo meno d'espois, 
l' eliminoc ió de les referencies immediotes i lo pro lile roció repetitivo que obvio lo ubicoció, construeixen un eontinuum espacial que s' estén per lot el 
planeta. Augé ha desenvolupot lo nació de no-/loe per definir oquesls espois en els quols no es donen les corocterístiques prilpies dellloc (idenlitot, 
reloció, historio), i en els quols salomen! es poi donar l'espoi públic o costo d'odulteror-lo. Aquests espois de transit són tombé per excel·lencio els 
espois en els quols lo presencio del desig diferit és més abundan!, espois de lo fugido i del redom, en fo rmo de cortells Iluminases, imotges publicitaries, 
que sempre transporten ideolmenl o un oltre lloc, presento! com un porodís llunya no contominot. Referimcies o oltres llocs, per uno bando, i referencies 
redu.ides o indicodors escorits i icones obstroctes per l'oltro: espois lotuots d'imotges que inciten o onor·se'n. l'orquitecluro com o episodi, como lloc 
de pos, lligodo o uno condició fugo~ de 1' es poi poi ser, tonmoteix, contenidor d' experiencies, more per o lo detenció, per o lo fixoció, per o l' empelt de 
su bjectivilols que modifiquen 1' espoi en lrovessor-lo, per al relot o lo denúncio, per o uno escripluro lento, per o lo producció dellloc mitjon~onl uno 
practico específico. El fenomen de lo substitució de l'espoi públic per l'espoi obstrocte de les estocions i els oeroporls és, d'oqueslo manero, interromput 
intermitenlmenl per l' experiencia subjeclivo i pel projecte, que poden produir /loe en el conlext d' oquest more fluid i imprecís, sigui conceptual o lisie, 
que enterboleix les distancies. 
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